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Введение
На  рубеже  XX  и  XXI  вв.  система  международных  отношений
переживает  радикальную трансформацию.  С  распадом СССР лидирующие
позиции  на  мировой  арене  занимают  Соединенные  Штаты  Америки.
Основной  задачей  их  внешнеполитического  курса  было  и  остается
сохранение  и  укрепление  своих  позиций  в  мире  в  целом,  и  в  отдельных
регионах, в частности.
Одним  из  таких  регионов  является  Закавказье  (Южный  Кавказ),
который объединяет Азербайджан, Армению, Грузию, а также непризнанные
государства Нагорный Карабах, Абхазию и Южную Осетию.
Актуальность выбранной темы обусловлена следующими причинами.
Во-первых, столкновением геополитических интересов США и России
в  Закавказском  регионе  на  современном  этапе,  а  также  существованием
противоречий  в  вопросе  об  урегулировании  внутренних  конфликтов  на
Южном Кавказе.
Во-вторых,  приход к  власти  в  США  Дональда  Трампа  делает  особо
актуальным изучение приоритетов внешней политики новой администрации
Соединенных Штатов.
В-третьих,  Закавказье  –  субрегион  с  повышенным  конфликтным
потенциалом. Наличие напряженности в регионе, сохранившейся с момента
распада  Советского  Союза,  повышает  значимость  изучения  предпосылок
развития  тех  или  иных  конфликтов.  Главным  очагом  напряженности  в
регионе остается противостояние Азербайджана и Армении из-за Нагорного
Карабаха.  Любой  серьезный  инцидент  на  линии  соприкосновения
противоборствующих  сторон  способен  спровоцировать  обострение
международных  противоречий  и  даже  привести  к  военному  конфликту  в
Закавказье.
Объект  исследования -  внешняя  политика  Соединенных  Штатов
Америки на постсоветском пространстве.
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Предмет  исследования –  направления,  задачи,  инструменты
реализации  и  результаты  внешней  политики  США  в  Закавказском
субрегионе.
Хронологические рамки исследования включают в себя временной
промежуток  с  распада  биполярной  системы  международных  отношений  в
1991  г.  до  президентских  выборов  в  США  в  2016  г.,  ознаменовавших
изменение основных подходов США во внешнеполитическом курсе.
Территориальные  рамки  исследования ограничены  термином
«Закавказский  регион»  (в  последнее  время  все  чаще  используется  термин
"Закавказье" или "Южный Кавказ"), при определении которого мы опирались
на толкование термина авторами Большого энциклопедического словаря.  В
словаре «Закавказье» определяется как часть Кавказа, к югу от Главного, или
Водораздельного,  хребта  Большого  Кавказа.  Включает  большую  часть
южного  склона  Большого  Кавказа,  Колхидскую  и  
Кура-Араксинскую  низменность,  Закавказское  нагорье,  Талышские  горы  и
Ленкоранскую низменность.  В пределах Закавказья - Азербайджан, Армения
и  основная  часть  Грузии,  не  до  конца  признанные  государствами  Южная
Осетия  и  Абхазия,  а  также  непризнанная  международным  сообществом
Нагорно-Карабахская Республика (часть Азейбарджана). С 1991 г. выделяется
как  отдельный  субрегион  постсоветского  пространства  
[Прохоров А.М., 1969 - 1978, с. 45].
Определяя степень изученности темы, стоит отметить, что проблемой
внешнеполитической  стратегии  США  в  Закавказье  занимались  как
отечественные, так и зарубежные исследователи. 
Общие вопросы в рамках рассматриваемой темы отражены в работах "
А.В.  Торкунова  и  А.В.  Мальгина,  А.Д.  Богатурова,  Н.Н.  Иноземцева,  
Е.А. Гринина и др.
Современная роль Южного Кавказа в  международных отношениях и
современные проблемы развития региона рассмотрены в сборниках статей
ученых  разных  стран  "Спорные  границы  на  Кавказе"  под  редакцией  
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Б. Коппитерса и "Южный Кавказ - 20 лет независимости", в работах "Южный
Кавказ  как  перекресток  международных  интересов"  под  редакцией  К.С.
Гаджиева,  "Геополитическое  среда  и  геополитическая  ориентация  стран
СНГ" под редакцией М.С. Дорошенко. Также данный вопрос рассматривают
в своих трудах российский политолог С.М. Маркедонов, историк А. Гурьев,
армянский политолог И. Мурадян.
Идеологические  основы  внешней  политики  США  в  Закавказье
наиболее  подробно  рассмотрены  в  работе  американского  политолога
З.  Бжезинского  "Великая  шахматная  доска".  В  своем  труде  Бжезинский
отмечает значимость США в системе международных отношений. Выделяет
основные внешнеполитические ориентиры страны и перспективы развития
внешней политики США, дает геополитическую характеристику Евразии и
определяет  наиболее  важные  регионы  евразийского  пространства  для
Соединенных Штатов. Американский политолог Дж. Най мл., разработавший
ряд направлений в  рамках неолиберализма,  ввел  в  оборот термин "мягкая
сила",  чем определил основные механизмы реализации внешней политики
США.
Современную внешнюю политику США в Закавказье рассматривал в
своей  диссертационной  работе  М.А.  Сучков,  политика  НАТО  на  Южном
Кавказе  рассмотрена  в  диссертации  Ф.  Дж.  Усубова,  и  в  статье  
И.В. Болговой и К.В. Юматова.
Британский ученый Э. Херциг в своей работе "Новый Кавказ: Армения,
Азербайджан  и  Грузия"  уделяет  особое  внимание  взаимосвязи  внешних и
внутренних факторов развития закавказских республик. Шведский ученый  
С. Корнелл провел исследование этнополитических конфликтов на Кавказе, в
частности на юге региона, и проанализировал позицию великих государств в
отношении них.
Отношения  Закавказских  стран  и  США  рассмотрены  в  работах  
С.Г.  Кара-Мурзы  "Эскпорт  революции",  Е.  Прокопенко  
"Кавказ  &  Глобализация",  А.К.  Дудайти  "Большой  Кавказ  в  мировой
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геополитике (состояние и перспективы развития политических процессов в
Кавказском районе)". 
Экономическую  политику  Америки  в  рамках  Закавказского  региона
проанализировали в своей статье азербайджанский политолог Е. Полухова, а
У.Ф. Энгдаль отразил данный вопрос в своей работе "Столетие войны. Англо-
американская нефтяная политика и Новый Мировой Порядок".
Анализ  литературы  по  теме  позволил  сделать  выводы  о  том,  что
отдельные  аспекты  рассматриваемой  темы  (например,  влияние  США  на
развитие  стран  Закавказского  субрегиона)  изучены  хорошо,  однако
фундаментальных  трудов,  посвященных   внешней  политике  США  в
Закавказском  регионе  постсоветского  пространства  в  целом,  выявить  не
удалось, что обуславливает новизну темы исследования.
Цель  исследования: изучение  содержания,  инструментов  и  итогов
внешней  политики  США  в  Закавказском  регионе  постсоветского
пространства в условиях постбиполярного мира.
Задачи работы:
1. выделить основные параметры постбиполярного мира;
2. дать геополитическую характеристику Закавказского региона;
3. изучить  идеологические  основы  внешнеполитического  курса
США на Южном Кавказе;
4. определить  основные  задачи  и  направления  внешней политики
США на Южном Кавказе с 1991 по 2016 год, проанализировать особенности
развития внешней политики США в Закавказье
5. посредством  ситуационного  анализа  определить  перспективы
развития внешней политики США в Закавказье.
Источниковая  база  исследования.  Первую  группу  источников
составили нормативно - правовые акты, которые являются основой внешней
политики  США.  К  данной  группе  источников  относится  "Стратегия
национальной  безопасности  США"  (1994,  1998,  2002,  2006,  2010,  2015),
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меморандум  о  встрече  Б.  Клинтона  и  Г.  Алиева  в  1997,  меморандум
меморандума Колина Пауэлла, госсекретаря Дж. Буша-младшего
Ко  второй  группе  источников  относятся  двусторонние  и
многосторонние  договора,  и  соглашения:  "Беловежское  соглашение"  1991,
которое ознаменовало создание Содружества Независимых государств (далее
СНГ);  "Акт в поддержку свободы" 1992, который стал знаком дружбы народа
Соединенных Штатов Америки с народами новых независимых государств
бывшего  Советского  Союза;  "Контракта  века"  1994,  который  является
крупномасштабным  международным  контрактом  о  совместной  разработке
трёх  нефтяных  месторождений  —  «Азери»,  «Чыраг»,  «Гюнешли»  в
азербайджанском секторе Каспийского моря.
Третью  группу  составляют  источники  личного  происхождения:
выступление  Дж.  Буша-младшего  в  Белом  доме  в  2001  году,  интервью  
Д. Медведева для российских СМИ, и др.
К  четвертой  группе  источников  относятся  телепередачи  с
выступлениями  политологов.  Например,  выступление  А.Д.  Дугина  на
Конференции  ''Холодная  война,  перестройка  и  глобализация''  
19.05.2005 г., и другие.
В ходе написания работы использовались методы анализа, индукции,
аналогии  и  систематизации,  которые  позволили  получить  более  точные
данные  и  обобщить  полученные  знания  по  выбранной  теме.  Также
применялся терминологический анализ для изучения понятийного аппарата;
сравнительно-исторический и причинно-следственный анализ для выявления
причин формирования модели поведения США в Закавказье. Кроме того, при
исследовании  темы  использовались  такие  эмпирические  методы
исследования,  как  описание,  которое  позволило  более  полно
охарактеризовать  общую картину  событий  в  Закавказье  в  1991  -  2016  гг.;
ситуационный  анализ,  который  позволил  выявить  наиболее  вероятные
сценарии развития внешней политики США в Закавказье.
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Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и
задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав и заключения.
Первая глава состоит из трех параграфов, вторая - из четырех, третья глава
включает в себя ситуационный анализ.
Во  введении  указаны  актуальность,  объект,  предмет,  цель,  задачи
исследования,  проанализирована  степень  изученности  темы,  дана
характеристика источниковой базы исследования. 
Первая глава - это теоретические основы внешней политики США в
Закавказье в условиях постбиполярного мира. Первый параграф первой главы
включает в себя полную характеристику Закавказского региона. Во втором
параграфе первой главы рассматриваются идеологические основы внешней
политики США в Закавказском регионе. В третьем параграфе исследуются
нормативно - правовые основы внешней политики США на Южном Кавказе. 
Во второй главе описываются этапы эволюции американской политики
в Закавказском регионе.
Третья  глава  подразумевает  аналитическую  работу,  в  ходе  которой
определяются перспективы развития внешней политики США в Закавказье. 
В заключении подведены итоги работы.
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Глава 1. Теоретические основы внешней политики США в Закавказском
регионе в условиях постбиполярного мира
1.1. Основные параметры постбиполярной системы международных
отношений
Прежде,  чем  перейти  к  подробному  рассмотрению  основных
параметров  постбиполярной  системы  международных  отношений,
необходимо понять, что такое международные отношения в общем смысле,
что включает в себя системный подход, и какие системы существуют.
Впервые  термин  "международные  отношения"  был  использован
английским мыслителем Джереми Беном на рубеже XVII - XVIII веков. Тогда
под  международными  отношениями  понималось  общение  между
государствами. С тех пор термин ввели в научный оборот.
Со  временем  взаимоотношения  между  государствами  усложнялись,
вместе с тем менялось и определение международных отношений. К концу
XX века  понятие  стало  трактоваться  гораздо  шире.  Так,  международные
отношения  -  это  совокупность  экономических,  политических,
идеологических,  правовых,  дипломатических  и  иных  связей  и
взаимоотношений  между  государствами  и  системами  государств,  между
основными  социальными,  экономическими,  политическими  силами,
организациями и общественными движениями,  действующими на мировой
арене,  т.е.  между  народами  в  самом  широком  смысле  этого  слова  
[Иноземцев Н.Н., 1980, с.11].
В  эпоху  глобализации  международные  отношения  трактуют  как
совокупность  политических,  экономических,  идеологических,  правовых,
военных,  дипломатических  и  других  связей  и  взаимоотношений  между
основными субъектами мирового сообщества [Зеленков М.Ю., 209, с.134].
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Более  краткое  определение  дает  Оксфордский  словарь,  в  котором
указано, что международные отношения - это взаимодействие двух или более
государств,  в  контексте  политических,  экономических,  и  культурных
взаимоотношений  [Oxford Living Dictionaries,
режим  доступа:  http://en.oxforddictionaries.com/definition/international
_relations (дата обращения: 11.02.2017)].
Как можно заметить, со временем термин "международные отношения"
все  больше  расширялся  и  усложнялся.  Но,  стоит  обратить  внимание,  что
усложнялось  не  только  определение,  но  и  сами  отношения  между
государствами.  Формирование  той  модели  взаимодействия,  которую  мы
наблюдаем на современном этапе, проходило в несколько этапов, что стало
предпосылкой к созданию систем международных отношений как элемента,
отделяющего одну модель взаимоотношений от другой.
"Идея  систем,  -  писал,  например,  С.  Хоффман,  -  несомненно,  дает
наиболее  плодотворную  концептуальную  основу.  Она  позволяет  провести
четкое  различие  между  теорией  международных  отношений  и  теорией
внешней политики, а также способствует успешному развитию как той, так и
другой" [Шпаргалки по международных отношения,  2010,  режим доступа:
http://freebooks.site/mejdunarodnie-otnosheniya-uchebnik/shpargalka-mejdunaro-
dnyim-otnosheniyam.html (дата обращения: 29.11.2016)]. 
Гаджиев определяет систему международных отношений как совокупность
составляющих ее элементов, между которыми существуют устойчивые связи,
зависимости и отношения [Гаджиев К.С., 1999, с. 32]. 
Существовало всего 5 систем международных отношений:
• Вестфальская  система  международных  отношений  
(1648 - 1814 гг.).
• Венская система международных отношений (1814 - 1915 гг.).
• Версальско-Вашингтнонская система международных отношений
(1919 - 1945 гг.).
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• Ялтинско-Подстдамская  система  международных  отношений
(1945 - 1991 гг.).
• Современная система международных отношений (с 1991 года).
Грандиозной  трансформацией  рубежа  XX  и  XXI  веков  стало
формирование  новой  "постбиполярной"  системы  международных
отношений. 
Отметим,  что  началом  перехода  к  новой  системе  международных
отношений  принято  считать  80-е  года  ХХ  века.  В  этот  период,  в  СССР,
разворачивается курс на  обновление ("перестройка"),  который дополняется
политикой  преодоления  конфронтации  и  сближения  с  Западом  ("новое
мышление")  [Торкунов  А.В.,  2012,  с.  56].  Основной  аспект  переходного
периода  -  преодоление  биполярной  дихотомии  в  международных
отношениях, выражающейся в ведении холодной войны, основной лейтмотив
которой есть, не что иное, как противостояние Восток-Запад ("социализм -
капитализм").
Переход СССР к "новому мышлению",  преодоление конфронтации и
сближение с Западом основательно расшатывали биполярную международно-
политическую  систему.  Основательным  ударом  по  биполярности  стало
падение  Берлинской  стены,  а  финальной  точкой  стала  самоликвидация
Советского Союза в 1991 году, поскольку это означало исчезновение одного
из двух главных субъектов взаимоотношений.
На этом заканчивается сложный и многозначительный период перехода
к постбиполярной системе международных отношений. Он длился около 6
лет и характеризовался постепенным поглощением биполярности.
Так,  с  1991  года  начинается  поэтапное,  но  относительно  затяжное
формирование  постбиполярной  системы  международных  отношений  с  ее
новыми институтами, символами и характеристиками.
В 1990-х и начале 2000-х годах  шло постепенное становление системы,
при котором, порой, приходилось решать нелегкие задачи. Именно на этом
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этапе  сформировались  основные  параметры  новой  системы  мирового
порядка, которые мы рассмотрим более подробно.
Отсутствие  договорной  базы.  Отличительная  черта  новой  системы
международных отношений состоит в том, что ее формирование произошло в
ходе  неких  исторических  изменений,  в  отличие  от  предшествующих  ей
систем.  Новая  международная  политическая  система  не  имеет  четких
договоренностей,  которые  бы  стали  основой  формирования  новых
взаимоотношений  между  государствами.  Все  предыдущие  системы
международных  отношений  формировались  после  глобальных  войн,  и  в
основе  системы  всегда  был  некий  глобальный  договор.  Если  говорить  о
постбиполярной системе международных отношений, то ее формирование не
ознаменовано каким-либо военным конфликтом. Как упоминалось ранее, она
сформировалась  в  результате  определенных  исторических  изменений,  в
частности,  в  результате  распада  Советского  Союза,  что  привело  к
исчезновению  биполярности  в  мире  [Галкин  Е.В.,  режим  доступа:
http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_251.html  (дата  обращения:
29.11.2016)].
Отсутствие  договорной  базы  при  формировании  постбиполярной
системы  стало  причиной  затяжного  перехода  к  новой  модели
взаимоотношения  между  государствами  на  мировой  арене.  Так,  после
распада Советского Союза практически все страны продолжали действовать
на  основе  Ялтинско  -  Потсдамской  системы  международных  отношений.
Следовать той модели поведения, которая присуща биполярности, в рамках
постбиполярного мира было все сложнее, поэтому страны все чаще выходить
за рамки старой модели взаимоотношений. Парадоксально то, что Россия, как
новый самостоятельный субъект международных отношений тоже пыталась
действовать  в  рамках  новой  системы,  однако  все  стремления  РФ
воспринимались  осудительно  и  вызывали  негативную  реакцию  мирового
сообщества.  Это  привело  к  тому,  что  Россия  долгое  время  не  могла
полноценно перейти к новой модели взаимоотношений на международной
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арене  [Лебедева  Т.П.,  режим  доступа:  http://uchebnik-
online.com/soderzhanie/textbook_200.html (дата обращения: 22.04.2017)].
Таким образом, отсутствие договорной базы постбиполярной системы
международных отношений характеризует ее как неустойчивую и достаточно
противоречивую.  Государства,  не  имея  четкой  модели  поведения  на
международной арене, искали новые условия для взаимодействия, тем самым
формируя  постбиполярную  модель  отношений.  Это  стало  причиной
затяжного  создания  относительно  четких  и  понятных  условий
сотрудничества в рамках новой системы международных отношений.
Глобализация. Процесс глобализации выступает как основной фактор
развития  постбиполярной  системы  международных  отношений.  Данный
процесс начался задолго до распада Советского союза, однако именно после
окончания холодной войны наступает кульминационный период его развития,
когда глобализация достигла мировых масштабов.
Существуют различные точки зрения относительно сути глобализации.
В одних исследованиях акцент делается на экономических аспектах, в других
– на формировании единого информационного пространства, в третьих – на
развитии  общих  стандартов.  Последнее  относится,  прежде  всего,  к
организации производства, быта, социальной жизни и т.п.
К  примеру,  известный  российский  экономист  Ю.  Шишков  трактует
термин  "глобализация"  как  процесс  нарастания  взаимозависимости
национальных  рынков  товаров,  услуг  и  капиталов  и  усиливающейся
диффузии  капиталовложений,  производства  и  потребления  в  мировом
масштабе [Шишков Ю.В., 1998, № 9, с. 5].
Основной  движущей  силой  феномена  глобализация  являются
транснациональные  компании  (далее  ТНК),  которые,  в  свою  очередь,
монополизировали не только рынок товаров и услуг, но и информационное
пространство.  Как  следствие,  формируется  единая  сетевая  рыночная
экономика, которая стирает национальные границы суверенных государств,
долгое время являвшихся основными действующими лицами международных
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отношений. Кроме того, активно начинается развиваться процесс миграции
граждан  одной  страны  в  другую,  что  приводит  к  сближению,  а  также
слиянию разных культур [Гринин Л.Е., 2005, с. 6-31].
Немного  иную точку  зрения  выдвигает  французский  исследователь  
Б. Бади, который выделяет 3 измерения глобализации:
1) постоянно идущий исторический процесс;
2) гомогенизация и универсализация мира;
3) "размывание" национальных границ.
Стоит сказать,  что из всех трех измерений,  наиболее точно феномен
глобализации  отражен  в  последнем.  Это  проявляется  в  более  частом
взаимодействии стран за пределами государственных границ.
Однако, в конечном итоге, теория Б. Бади сводится к тому, что одним из
наиболее важных результатов "размывания" национальных границ является
формирование  мирового  рынка  товаров  и  услуг,  финансовой  системы,
мировой  сети  коммуникации  [Студопедия,  режим  доступа:
http://studopedia.info/1-17680.html (дата обращения: 12.04.2017)].
Выделяя  процесс  глобализации  в  качестве  одного  из  важнейших
параметров  постбиполярности,  необходимо  определить  роль  США  в  этом
процессе  как  главного  субъекта  международных  отношений  в  период
формирования новой системы.
Как утверждает в своем выступлении известный российский деятель  
А.  Дугин,  единственное,  что  мы  сейчас  можем  наблюдать  в  мире  -  это
процесс однополярной глобализации, которая сложилась после краха СССР.
Основная характеристика такой глобализации - навязывание одной державой
своей воли остальному миру. В своем выступлении Дугин явно, хотя и не
говорит  об  этом открыто,  выделяет  поведение  США  на  мировой  арене  в
рамках  постбиполярной  системы  международных  отношений.  Политолог
отмечает,  что  в  современном  мире  уже  не  существует  власти  "без
Вашингтона" [Дугин А.Г., 2005, с. 56].
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